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Le Conseil de paix et de sécurité   (CPS) de  l’Union africaine (UA),  lors de   sa 213ème 








2. Souligne  la nécessité de  redynamiser  la mise en œuvre de  l'Accord de paix global 
(CPA) et d’accélérer le processus de reconstruction post‐conflit et de développement socio‐





prévu au début de  l’année 2011,  la nécessité pour  l'UA d'accélérer  la mise en œuvre des 
recommandations  du Groupe de haut  niveau de  l'Union  africaine  sur  le Darfour  (GUAD), 
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